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L’acteur, ou la sensibilite chez Diderot 
Yukie NAKAO 
Dans Paradoxe sur le Comedien, Diderot propose aux acteurs de 
jouer avec le moins de sensibilite possible. Nous pouvons en trouver la 
raison dans sa vision physiologique qui rattache la sensibilite au 
《diaphragmの. Dans les Elemenぉ deρhysiologieou la R併仰がon
d宝le仰 etius,il explique que le diaphragme est un organe commun a 
tous les animaux, qu'il est la source . dela peine et du plaisir et qu’i1 
de ter凶nele caractere de chacun. En un mot, celui qui se laisse domi-
ner par son diaphragme est un homme sensible qui tombe .facilement 
dans un etat desequilibre, tandis que celui qui domine son diaphragme 
peut e仕eun acteur, un grand politique, un juge ou un roi. 
Non seulement Diderot met en scene des personnages sensibles 
dans田souvrages, mais encore il les represente pour l’effet comique en 
introduisant un narrateur, un ecrivain ou un interlocuteur qui s’intervi-
ent pour mettre en branle la sc色ne.Il considere d’ailleurs, dans ses 
ouvrages es出etiques,la ;representation de la sensibilite dans le roman 
et le theatre comme l'une des techniques exige田 pourattirer l)inter色t
du public. 1 faut que soit un acteur, soit un ecrivain ou un po色te，回
contrfile et田 raisonnepour exprimer sa sensibilite d’une fa~on inten-
tionelle. Dans cet article il s’agit done de traiter de la comprehension 
physiologique de la sensibilite chez Diderot et de sa transformation au 
cours de son reuvre. 
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